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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24 / 5 Depósito legal LE . 1.—1958 
BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
idminlstraclón. — Intervención de Fondos 
i , le Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
l»p.. de la Diputación Provincial.—Tel. 6100 
J u e v e s 1 3 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 6 2 
N ú m . 2 0 8 
No se publica loa domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atrasadOBi 3,00 pesetas, 
Dldios precios serán incrementados coa e 
S por 100 para amortización de empréstito 
i A d v e r t e n c i a s * — 1.a L o s señores A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s «stán o b l i g a d o s a d i s p o n e r que se fije utt e jempla r 09 
e ida n ú m e r o de es te BOLETÍN OFICIAL e n e l s i t io de c o s t u m b r e , tan pronto c o m o se r e c i b a , h a s t a l a f i jación d e l e j e m p l a r s igu ien te . 
2 . M L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s cu idarán d e c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l BOLETÍN OFICIAL, p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
3. a L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s e n e l BOLETÍN OFICIAL s e h a n de m a n d a r p o r e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l -
P r e c i o s * — S U S C R I P C I O N E S , a) A y u n t a m i e n t o s ; C a p i t a l , 150 p e s e t a s a n u a l e s ; fuera de la C a p i t a l , 165 p e s e t a s anuatas 
por dos e j e m p l a r e s de c a d a n ú m e r o , y 6 0 p e s e t a s a n u a l e s p o r c a d a e j e m p l a r m á s . R e c a r g o d e l 2 5 p o r 100 s i no a b o n a n el i m p o r t e a n u a 
.-itntro d e l p r i m e r s e m e s t r e . 
b) Juntas V e c i n a l e s , j u z g a d o s y o r g a n i s m o s o d e p e n d e n c i a s o f ic ia les , a b o n a r á n : C a p i t a l , 75 p e s e t a s anua les o 40 p e s e t a s semés 
«rales; fuera de la C a p i t a l , 90 p e s e t a s a n u a l e s o 50 p e s e t a s s e m e s t r a l e s , con p a g o a d e l a n t a d o , 
c) P a r t i c u l a r e s : C a p i t a l ; 100 p e s e t a s a n u a l e s , 6 0 p e s e t a s s e m e s t r a l e s o 35 t r i m e s t r a l e s ; fuera de | a C a p i t a l , 115 p e s e t a s a n u a l e s 
70 pesetas s e m e s t r a l e s o 40 p e s e t a s t r i m e s t r a l e s , con p a g o a d e l a n t a d o . 
E D I C T O S , Y A N U N C I O S . — a) Juzgados M u n i c i p a l e s y o m a i " a l e s , 1,50 p e s e t a s l ínea , 
b) L o s demás , 2,50 p e s e t a s l i n e a . 
Todas las cuotas señaladas anteriormetite, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Sppe 
iórldad, para amortízacióa de empréstitos* 
l i l i , BipBtfltlÉ ProTineifll 
A N U N C I O 
Para ce lebrar sesión o r d i n a r i a en 
el presente mes, esta E x c m a . D i p u -
tación p r o v i n c i a l aco rdó señalar el 
día 28 a las doce horas . 
Lo (¡ue se p u b l i c a pa ra genera l 
conoc im ien to . 
Dios guarde a V , E. m u c h o s años. 
León , 8 de Sep t i embre de 1962.— 
Eí P ies idente , José Egu iaga ray . 
3773 
S U B A S T A 
Esta E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cial ce lebrará subasta para la eje-
cuc ión de las obras de repa rac ión 
del C. V . de «V i l l a l í s a L a Bañeza» 
número 3 26'. 
, E l presupuesto de con t ra ta ascien-
de a la c a n t i d a d de doscientas c in -
cuenta y u n m i l novec ien tas sesenta 
> c inco pesetas (251.965). 
La ñanza p r o v i s i o n a l es de c inco 
m i l t r l i n t a y nueve pesetas con t re in -
^ cén t imos (5.039,30) que p o d r á 
const i tu i rse en la Caja General de 
Pepósitos o en la de la E x c m a . D í p u -
Jación, s iendo eí 4 po r 100 la fianza 
^e f in i t i va y r i g i endo en esta ma te r i a 
'o d ispuesto en el a r t í cu lo 76 y con -
cordan tes de l Reg lamento de 9 de 
E n e r o de 1953. ^ 
E l p lazo de e jecuc ión de las obras 
será, de tres meses. 
L o s poderes serán bastanteados 
p o r e l O f i c i a l M a y o r L e t r a d o de la 
C o r p o r a c i ó n . 
L a d o c u m e n t a c i ó n se presentará 
en el Negoc iado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s de la C o r p o r a c i ó n 
d u r a n t e el p lazo de veinte días h á -
bi les , contados a p a r t i r de l s igu iente 
a l en que se p u b l i q u e el a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
de diez a trece horas , re in tegrada la 
p r o p o s i c i ó n económica c o n 6,00 pe-
setas y se l lo p r o v i n c i a l de u n a pe-
seta. 
L a aper tu ra de p ropos ic iones ten-
d r á l u g a r en e l Sa lón de Sesiones 
de l Pa lac io P r o v i n c i a l , a las doce 
horas de l d ía s igu iente h á b i l a l de 
quedar c e r r a d o el p lazo de a d m i s i ó n 
de p l iegos, en ac to p res i d i do po r el 
de la C o r p o r a c i ó n o D i p u t a d o en 
q u i e n delegue y Secretar io de la Cor-
p o r a c i ó n , que d a r á fe. 
L a d o c u m e n t a c i ó n de man i f i es to 
en el Negoc iado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s . 
MODELO D E PROPOSICION 
D. . . . , m a y o r de e d a d , vec ino 
de . . . , que h a b i t a en . . . . , p rov i s to 
de l ca rne t de i d e n t i d a d n ú m , j 
exped ido en con fecha de . . . . i 
de de , o b r a n d o en su 
p r o p i o derecho (o c o n poder bastan-
te de D. . . . , en ct iya representac ión 
comparece) , t en iendo capac idad le -
gal pa ra con t ra ta r y no estando c o m -
p r e n d i d o en n i n g u n o de los casos de 
i n c a p a c i d a d que señala el a r t í c u l o 
4.° de l Reg lamento de 9 de E n e r o 
de 1953, en te rado de l a n u n c i o inser to 
en . . . n ú m . . . . . dé l d ía . . . . - d e ' . , . . 
de . . . . , así c o m o de los Pl iegos de 
Cond i c i ones facu l ta t i vas y e c o n ó m i -
có»admin i s t ra t i vasque se ex igen p a r a 
t o m a r par te en las subasta de las 
obras de . . . . . . . . . y c o n f o r m e 
en todo con los m i s m o s se c o m p r o -
mete a la r ea l i zac i ón de tales ob ras 
c o n estr ic ta su j ec i ón a los m e n c i o n a -
dos d o c u m e n t o s po r l a c a n t i d a d 
de (aqu í l a p r o p o s i c i ó n p o r 
el p rec io t i p o o c o n la ba ja que se 
haga, adv i r t i éndose que será des-
echada la que n o exprese escr i ta en 
le t ra l a c a n t i d a d de pesetas y cén-
t imos ) . 
I g ü a l m e n t e se c o m p r o m e t e a que 
las r emune rac i ones m í n i m a s que 
h a n de p e r c i b i r los obreros de cada 
o f i c io y categor ía emp leados en las 
ohrjís po r j o r n a d a legal de t r a b a j o 
y po r ho ras e x t r a o r d i n a r i a s no sean 
in fe r io res a los fijiMos po r los O r -
gan ismos competentes. 
( F e c h a y ñ r m a de l p j o p o n e n t e ) 
L e ó n , 6 de Sep t i embre de 1 9 6 2 . - E l 
Pres idente , José Egu iaga ray . 
3739 N ú m . 1442.-238,90 p tas . 
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Adminisíratlén miiDitlpal 
Ayuntamiento de 
Astorga 
A p r o b a d a s po r el A y u n t a m i e n t o 
P leno , en sesión de l día de la fecha, 
la i m p o s i c i ó n de la exacc ión t i t u l a d a 
f fDel recargo sobre la c o n t r i b u c i ó n 
de l 3 po r 100 e n el p r o d u c t o b r u t o de 
las exp lo tac iones m i n e r a s y su co-
r respond ien te O rdenanza» , así como, 
la m o d i f i c a c i ó n de l a ta r i f áde la Or-
denanza n ú m . 12 t i t u l ada «Derechos 
y tasas po r roda je de veh ícu los po r 
vías m u n i c i p a l e s » , aco rdó se expon-
gan a i p ú b l i c o con los acuerdos de 
a p r o b a c i ó n , po r el p lazo de q u i n c e 
días, p rev i o a n u n c i o e n e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a y t a b l ó n de 
edictos de la Casa Cons i s to r i a l , en l a 
Secretar íaMe la C o r p o r a c i ó n y ho ras 
de o f i c i n a , du ran te los cuales se po-
d r á n presentar las rec lamac iones que 
se es t imen -pert inentes po r los in te -
resados leg í t imos, 
As to rga , 8 de Sep t iembre de 1962.— 
E l A l c a l d e , José Fe rnández L u e n g o . 
3760 
Ayuntamiento de 
Vallecillo 
F o r m a d a s po r la C o r p o r a c i ó n M u -
n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o nuevas 
Ordenanzas m u n i c i p a l e s , c o n f o r m e 
d i spone e l a r t í c u l o 219 de l v igente 
R e g l a m e n t ó l e Hac iendas Loca les , 
sé h a l l a n de man i f i es to a l p ú b l i c o 
en la Secretar ía m u n i c i p a l , po r p lazo 
de q u i n c e días, las s iguientes: 
A r b i t r i o sobre la r iqueza p r o v i n -
c i a l . 
I d e m i d , r i queza u r b a n a . 
I d e m i d . r i queza rús t i ca . 
I d e m i d . v i n o c o m ú n ó de pastó. 
I d e m i d . beb idas esp i r i tuosas y 
a lcoho les . 
I d e m i d , carnes frescas y saladas. 
I m p u e s t o sobre el v i n o y la s i d ra . 
Recargo sobre la m a t r í c u l a i n d u s -
t r i a l . * 
R e c o n o c i m i e n t o de cerdos e n do-
m i c i l i o s par t i cu la res . 
V a l l e c i l l o , 6 de Sep t iembre de 1962. 
E l A l c a l d e ( i leg ib le ) . 3713 
Ayuntamiento de 
Villasabariego 
A p r o b a d o po r este A y u n t a m i e n t o 
la O r d e n a n z a p a r a la exacc ión de la 
tasa m u n i c i p a l sobre el aprovecha-
m i e n t o especia l po r o c u p a c i ó n de la 
v ía p ú b l i c a con escombros, otros 
mater ia les e ins ta lac iones , se ha l l a 
expuesta al p ú b l i c o po r el p lazo de 
q u i n c e días para o i r rec lamac iones. 
V i l l asabar iego , 6 de Sept iembre 
de 1962,—El A lca lde , J. Aya la , 3759 
o' 
o o 
Por el p lazo de q u i n c e días y para 
o i r rec lamac iones , se h a l l a n expues-
tas a l p ú b l i c o en Secretaría de este 
A y u n t a m i e n t o la cuenta genera l del 
presupuesto de l e jerc ic io de 1961, 
deb idamen te i n f o r m a d a y ap robadas 
las de caudales, de a d m i n i s t r a c i ó n 
del p a t r i m o n i o y la de va lores i nde -
pendientes. 
V i l l asabar iego , 6 de Sep t iembre 
de 1962.—El A l ca lde , J . A y a l a . 3758 
Ayuntamiento de 
Toreiío 
A los efectos de lo d ispuesto en el 
a r t í cu lo 24 del v igente Reg lamen to 
de C o n t r a t a c i ó n , queda expuesto en 
la Secretaría m u n i c i p a l , po r espacio 
de ocho días, e l p l iego de c o n d i c i o -
nes que ha de serv i r de base para la 
a d j u d i c a c i ó n , m e d i a n t e concu rso , de l 
serv ic io de r e c a u d a c i ó n m u n i c i p a l 
a f ianzada po r p e r i o d o de dos años, 
a p a r t i r de 1.° de Feb re ro de 1963, 
a los efectos de o i r rec lamac iones . 
Lo que se p u b l i c a pa ra genera l co 
n o c i m í e n t o . -
T o r e n o , 4 de Sep t iembre de 1962.— 
E l A l ca l de , José Va l ladares . 3701 
o 
o o * 
E l A y u n t a m i e n t o P leno , en sesión 
de l d ía dos.de l mes en cu rso , adop tó 
e l acuerdo de des ignar , po r serv ic ios 
con t ra tados , a D, G u i l l e r m o F e r n á n 
dez Rodr íguez, para l l eva r a cabo la 
i nspecc ión sobre motores , etc., den 
t r o de l t é r m i n o m u n i c i p a l y a l co-
r responder a u n a f u n c i ó n t íp i ca -
men te m u n i c i p a l y s in l i m i t a c i ó n 
a l guna . 
E n su consecuenc ia , se hace p ú -
b l i c o para que a p a r t i r de esta fecha 
y en tan to o t ra cosa no se d isponga, 
se l e f a c i l i t e n los med ios para el c u m -
p l i m i e n t o de su come t i do ; con la ad-
ver tenc ia de que , c u a l q u i e r acto de 
opos i c i ón , además de la ex igencia 
de las responsab i l idades de todo or-
den que p r o c e d a n , serán ap l i cadas 
las pena l i dades que e n t r a n en el á m -
b i t o de la compe tenc ia m u n i c i p a l . 
o a • -• ' / • • ' . 
E n a r m o n í a con l o d ispuesto en la 
segunda de las d ispos ic iones ad i c i o 
nales de l v igente Reg lamento de Ac -
t i v idades Molestas, i nsa lub res . N o c i -
vas y Pel igrosas, a p r o b a d o po r De-
cre to de 30 de N o v i e m b r e de 1961, 
y n o hab iéndose dado c u m p l i m i e n t o 
a lo d ispuesto en la m i s m a po r c u a n -
tos se h a l l a n afectados po r su conte-
n i d o , así c o m o por el a r t í c u l o 3,° del 
Reg lamento en cues t ión que expresa 
mente se c i ta en e l la , po r el presente 
se hace p ú b l i c o que en el p lazo dé 
q u i n c e días todas las personas n a t u -
rales o j u r í d i c a s rad icadas en el tér 
m i n o m u n i c i p a l , h a b r á n de f o r m u l a r 
la d e c l a r a c i ó n ex ig ida , ante esta A l -
ca ld ía , con expres ión de cuan tos 
datos y antecedentes son ex ig idos. 
L a i nobse rvanc ia de los preceptos 
legales c i tados da rá l uga r a la a p l i 
cac ión de sanciones, s i n p e r j u i c i o de 
l legar, i nc lus i ve , a l c ie r re de los esta 
b lec im ien tos , negocios o locales que 
dejen i n c u m p l i d o lo p rev is to a l 
efecto. 
T o r e n o , 5. de Sept iembre de 1962 
E l A l ca lde , José Va l ladares . 3722 
E l A y u n t a m i e n t o Pleno en sesión 
e x t r a o r d i n a r i a ce lebrada el día 30 (ie 
Agosto ú l t i m o adop tó por u n a n i m i -
d a d el acuerdo de ap roba r el pro[ 
yec lo de con t ra to de préstamo con 
prev ia aper tu ra de c réd i to entre este 
A y u n t a m i e n t o y el B i n c o de Crédi to 
L o c a l de España , por u n i m p o r i e H*. 
D O S M I L L O N E S Q U I N I E N T A S M U 
P E S E T A S (2.500.000), según el con 
t ra to t i p o a p r o b a d o por O rden de 
1,° de Agosto de 1945 y cuyo extracto 
es el s igu iente : 
Con t iene d iec inueve bases (19) y en 
el las se d e t e r m i n a que e l Banco de 
Créd i t o L o c a l de Españav abre un 
c réd i t o a este A y u n t a m i e n t o con des-
t i n o a cons t rucc iones escolares, apor-
tac iones para c o n s t r u c c i ó n de Casa 
Cuar te l de la Guard ia C i v i l y electr i-
ficación de dos loca l idades , expro-
p i a c i ó n solares para cons t rucc ión 
escuelas¡y v i v i endas y adqu is i c i ón de 
m o b i l i a r i o escolar , así c o m o otras 
atenc iones que "se de ta l lan . E l des-
a r r o l l o de la ope rac ión se l levará 
a cabo m e d i a n t e u n a cuen ta general 
de c réd i t o que i rá re f le jando los des-
embolsos que 'e l Banco efectúe hasta 
el l í m i t e m á x i m o señalado, dando 
lugar a f i ja r en el m o m e n t o opor tuno 
la deuda d e f i n i t i v a y su consol ida-
c i ó n . 
E l in terés será de l cua t ro por cien-
to anua l s in pe r j u i c i o de las altera-
c iones que en más o menos puedan 
p roduc i r se , y l a l i q u i d a c i ó n de i n -
tereses sobré los saldos deudores se 
rea l i zará al final de cada tr imestre 
n a t u r a l . L a l i q u i d a c i ó n será no t i f i -
cada a j a C o r p o r a c i ó n . L a Comis ión 
g i r a r á sobre la cuan t ía to ta l del cré-
d i t o a l 1,35 po r 100 a n u a l y se l iqu i -
da rá sobre el i m p o r t e to ta l de dicho 
c réd i to , y en cuan to a los gastos por 
seguro de c o l o c a c i ó n y premios de 
cédulas se g rava rá en la f o r m a que • 
co r responda por e l deb ido prorrateo. 
Las pet ic iones de fondos coucárgo 
a la cuenta genera l de crédi to se 
e fec tuarán a tenor de la n o r m a cuarta 
y en el t ranscurso de dos años a par-
t i r de l p r i m e r v e n c i m i e n t o se, filara 
é l saldo deudor pa ra d e t e r m i n a r l a 
deuda conso l i dada con facu l tad de 
reembo lso to ta l p o r " par te de¡ esja 
C o r p o r a c i ó n . E l i m p o r t e de la deuda 
se a m o r t i z a r á en el plazo de treinta 
años , a p a r t i r de l c ierre de la cuenta 
genera l de c réd i to , a cuyo efecto, eo 
e l m o m e n t o o p o r t u n o , el Banco o 
Créd i to L o c a l de España confeccio-
n a r á el c u a d r o de amor t i zac ión , ^ 
tereses, c o m i s i ó n y gastos filaríd°Ho 
i m p o r t e de la a n u a l i d a d y env ia° ta 
d u p l i c a d o de d i c h o cuadro a e * . 
C o r p o r a c i ó n . E n su m o m e n t o se 
regu la r i zada po r el A y u n t a m i e n i " . 
s i t u a c i ó n de la deuda con íac."; 1¡D 
de r e n u n c i a r a par te de l c r e d " se 
los t é rm inos y cond ic iones qo 
fijan en e l p royec to de.c0°trfiaD 
reservándose la fa l cu l t ad el t0, 
t a m i e n t o de an t i c i pa r parc ia l 
t a lmen te el pago de la deuda 
Calidad el paga de a m o r t i z a c i ó n 
eses y 1QS; c réd i tos a favor del 
^ t e n d r á n una vez l i q u i d o s el 
C^(ter de ejecut ivo; s iendo ob l i gado 
iraC. .„»nHrt AP. s i t u a c i ó n de c u e n t a 
pisando reg lamen ta r i amen te 
iileC,SeSponder de esta ope rac ión 
píf8 LJi iento afecta el r e n d i m i e n -
•^ahastec imiento de aguas y el 
ít\ a^el 16 por 100 sobre el 3 por 
^ h r e el P r o d u c t o B r u t o de M i -
j so^ rjU¡cio de las a m p l i a d o 
^slD¿¡sas si se p r o d u j e r a insu-
mirla de las anter iores, 
{ i f i^ lyüntamiento rea l i za ra con 
l o a* " 
¡er   los r i t  
i c o l 
ácie 
i fc ínco días p r i m e r o s de cada 
así como c o m u n i c a r todos los 
Jlrdos q«e adopte y que afecten 
* ta operación. Serán de cuenta del 
¡ínlafflienlo los gastos que se o r i 
* en y Para ^0 n0 Previst0 en este 
Lmento se reg i rá por las d ispos i -
oes que se c i t an en el p royec to 
preferencia, al c u a l se r e m i t e este 
licto. . 
Lo que se hace p u b l i c o po r espa-
ode quince días háb i l es a fin de 
je durante d i c h o p lazo puedan for-
jalarse contra el acue rdo de refe 
inicia las rec lamaciones q u e se con-
¡áeren oportunas. 
La publicación de este a n u n c i o se 
utificaen c u m p l i m i e n t o de lo d is-
doea el n ú m , 3 del a r t í cu l o 780 
la Ley de Rég imen L o c a l . 
Veno; 4 de Sep t iembre de 1962. 
Icalde, José Va l l ada res . 3708 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o el 
¡supuesto e x t r a o r d i n a r i o , c o n to 
'susanejos, f o r m a d o para atender 
"Kgo que o r i g i nen las obras de 
'stecimiento de agua a Mata r rosa 
' «i, construcción de u n centén-
, en la m i s m a , o c h o escuelas 
ao viviendas en T o r e n o , cua t ro 
elas y cuatro v i v i endas en Ma-
°sa del S i l , u r b a n i z a c i ó n de ca 
'«n Toreno y Ma ta r rosa del Si l 
£ v ^ s m o está de man i f i es to 
«Diico en la Secretaría de este 
auuento por espacio de qu ince 
1,°° arreglo a l o d ispuesto en el 
^ 'o b98 de la v igente L e y de Ré 
Irán ^ ^ u r a n t e c u y o p lazo se 
reci?reséritar con t ra e l m i s m o , 
«va luac iones que se es t imen 
O o 
ücl01®1116 se ha l l a expuesto a l 
N a ^ se cons idere a fec tado, 
TOción ? j e t a r í a m u n i c i p a l , la 
^ Co 7 . a c u e r d o de i m p l a n t a -
felirto1!! uc iones especiales en 
P Sil n s de T o r e n o y M a t a r r o 
' «El nlQv Pav imen tac ión de ca 
ínino!mp, l lo)>. «Cementer io» y 
^t0(je en T o r e n o , y abastecí 
hueDorgua en Matar rosa del S i l , 
^OQgg1" el p lazo de -qu ince días 
%] las en esta Secretaría m u -
rec lamac iones que se 
c rean conven ientes , por los p rop ie -
ta r ios que se c rean pe r jud i cados . 
T o r e n o , 31 de. Agosto de 1 9 6 2 — E l 
A l ca lde , José Va l l ada ies . , 3655 
Ayuhtamiento de 
A l m a n z a 
F o r m a d a s por este A y u n t a m i e n t o 
las O rdenanzas m u n i c i p a l e s qué se 
d i c e n , unas en p r i n c i p i o y o t ras con 
rec t i f i cac iones legales, las que se 
exponen al p ú b l i c o po r espacio re-
g l a m e n t a r i o , a l ob je to de o í r recla-
mac iones con t ra las m i s m a s , las 
cuales empeza rán a regi r desde el 
d ía l.6 de E n e r o de 1963, s iendo: 
1. a — A r b i t r i o sobre el c o n s u m o de 
carnes, vo la te r ía y caza m e n o r ? 
2. a - : -Arb i t r i o sobre el c o n s u m o de 
beb idas espi r i tuosas y a lcoho les . 
3. a--—Derechos sobre el serv ic io de 
fiel pesador y a l q u i l e r de los i n s t r u -
mentos de pesar . 
4. a — A r b i t r i o sobre car rua jes y ca-
ba l le r ías de l u j o y ve locípedos. 
5. a — Tasas sobre el ap rovecha-
m i e n t o especia l po r o c u p a c i ó n de la 
v ía p ú b l i c a . 
6. a—Tasas sobre escaparates, etc. 
7. a — A r b i t r i o sobre perrosr: 
8. a—Derechos sobre «aguas d o m i -
c iKar ias» , 
9. a—Arb i t r i os sobre p res tac ión per-
sona l y de t ranspor tes , 
l0 ;a—Derechos y tasas sombre pos-
tes, p a l o m i l l a s , etc., etc., sobre la v ía 
p ú b l i c a . 
A l m a n z a , 3 de Sep t iembre de 1962. 
E l A l c a l d e ( i leg ib le ) . 3665 
Ayuntamiento^ de 
Oencia 
A p r o b a d a po r esté A y u n t a m i e n t o 
en sesión e x t r a o r d i n a r i a de l día 25 
de Agosto de 1962, O rdenanza de 
pres tac ión persona l y de t ranspor tes , 
de carácter t r a d i c i o n a l , pa ra las dis-
t i n tas E n t i d a d e s Menores que com-
p o n e n este m u n i c i p i o , se h a l l a n de 
man i f i es to aí p ú b l i c o >en la Secre 
lar ía de este A y u n t a m i e n t o , p o r es; 
pac ió de q u i n c e días a los efectos de 
o í r rec lamac iones . 
Oenc ia , 26 de A g o i t o de 1962. - E l 
A l c a l d e , D. López. 3695 
Ayuntamiento de 
Villacé 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , en se 
s ión del d ía 10 del mes de Agosto 
ú l t i m o aco rdó a p r o b a r las O r d e n a n -
zas-que se d i cen^unas en p r i n c i p i o 
y otras c o n rec t i f i cac iones legales, 
las que se exponen al p ú b l i c o po r 
t é r m i n o de q u i n c e días, al ob je to de 
o i r rec lamac iones con t ra las m ismas , 
las cuales empezarán a regi r desde 
el d ía 1.° de E n e r o de 1963, s iendo: 
1. ° - T a s a po r roda je o ar rast re de 
veh ícu los po r vías mun i c i pa les . 
2. "—Tasa po r t ráns i to de an ima les 
domést icos po r vías m u n i c i p a l e s . 
3. °—Tasa po r l i c e n c i a para cons-
t rucc iones y obras en vías p ú b l i c a s 
4 . °—Tasa po r o c u p a c i ó n en la 
vía p ú b l i c a por escombros . 
5.0—Tasa po r postes y p a l o m i l l a s 
sobre la vía p ú b l i c a . 
6. °—Tasa po r conces ión de p lacas, 
patentes u ot ros d i s t i n t i vos aná logos. 
7. °—Tasa po r l i cenc ias de aper-
tu ra de es tab lec imien tos , 
8. °—Tasa por en t rada de^carruajes 
en los ed i f ic ios y solares pa r t i cu la res . 
9. °—Tasa po r desagüe de cana lo -
nes, tejas u ot ros que v i e r t an en la 
v ía p ú b l i c a o terrenos del c o m ú n . 
10. —Tasa po r i nspecc ión y reco-
n o c i m i e n t o san i ta r io de reses, car-
nes, etc. 
11. — A r b i t r i o sobre la r iqueza rús-
t i ca y pecuar ia . -
12. — A r b i t r i o sobre la r iqueza u r -
bana . 
13. - P a r t i c i p a c i ó n en el a r b i t r i o 
sobre la r i queza p r o v i n c i a l . 
14. Recargo sobre la c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l y de comerc i o . 
15. —Impues to sobre el c o n s u m o 
de l u j o . • 
16. — A r b i t r i o sobre e l c o n s u m o de 
carnes. 
17. — A r b i t r i o sobre v i n o CQmún 
o de pasto. 
18. —Recargo sobre e l i m p u e s t o de 
gas y e lec t r i c i dad . 
19. — Pres tac ión p e r s o n a l y de 
t ranspor tes . 
20. ^ —Arb i t r io sobre perros. 
2 1 — A r b i t r i o sobre l i m p i e z a y de -
coro de fachadas , 
22. — A r b i t r i o sobre c o n s u m i c i o n e s . 
23. — D e serv ic io de asistencia be-
né f l co -san i ta r i a . 
V i l l a c é , 1.° de Sept iembre de 1962. 
É l A l ca lde , F e l i p e Marcos . 3709 
Ayuntamiento de 
Candín 
E n la Secretar ía de este A y u n t a -
m i e n t o , se h a l l a de man i f i es to a l» 
p ú b l i c o , po r espacio de q u i n c e días, 
en u n i ó n de sus jus t i f i can tes y de-
b i d a m e n t e i n f o r m a d a s las cuentas -
generales de l p resupues to 1961 y la 
de a d m i n i s t r a c i ó n de l p a t r i m o n i o . 
D u r a n t e d i c h o p lazo y en los o c h o 
días s iguientes, p o d r á n f o r m u l a r s e 
con t ra las m i s m a s , po r los in teresa-
dos, las r ec l amac iones que se est i-
men per t inentes . 
C a n d í n , 31 de Agosto de 1 9 6 2 . - E l 
A l ca l de , J a i m e O v a l l e . 3712 
Ayuntamiento de 
L a Pola de Górdón 
" E n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o 
po r el A y u n t a m i e n t o d e m i p res iden -
c ia én sesión de l 8 de J u l i o de 1962, 
a v i r t u d de exped ien te que se i n s t r u 
ye para la ena jenac ión en p ú b l i c a 
subasta de las fincas que segu ida-
mente se desc r iben , per tenecientes 
a los p rop ios de este m u n i c i p i o , con 
el fin de u t i l i za r e l i m p o r t e de su 
venta c o m o u n o de los recursos que 
h a n de n u t r i r el presupuesto ex t raer -
t 
d i n a r i o para la a d q u i s i c i ó n de cier-
tas ed i f i cac iones en r u i n a s existentes 
en la Plaza de l Me rcado , pa ra p ro -
ceder a su d e r r i b o y he rmosear en 
su d ía aque l la parte de la p laza que 
da f ren te a l e d i ñ c i o cons t r u i do po r 
este A y u n t a m i e n t o pajra C o l e g i o 
adop tado de Enseñanza Med ia de 
Grado E l e m e n t a l ; se abre i n focma-
c i ó p p ú b l i c a po r t é r m i n o de q u i n c e 
días para ó i r cuan tas rec lamac iones 
puedan ío rmu la rse , p u d i e n d o ser 
e x a m i n a d o d i c h o expediente en la 
Secretaría de l A y u a t a m i e n t ' o d u r a n t e 
el m e n c i o n a d o p lazo. 
U n a casa en el casco de esta v i l l a , 
sita en l a ca l le de R a m ó n d t i Riego, 
que estuyo dest inada a Escuela, c o n 
u n a ex tens ión supe r f i c i a l de 110 me-
tros cuad rados . • 
U n solar en el t é r m i n o de esta v i -
l l a , enc lavado en el lugar d e n o m i -
n a d o «La Es tacada», c o n u n to ta l 
de 273 met ros c u a d r a d o s de super f i -
c ie . Sobre esta finca, en el año 1935, 
en su l í néa Nor te , se h a n l evan tado 
las paredes y cub ie r ta de u n a ed i f i -
cac i ón de 10,20 me t ros de fachada 
y 7,40 met ros de f o n d o , ( jompuesta 
de sótano y u n a sola p l an ta . 
L a ena jenae ión-se ref iere a la to-
t a l i d a d de la. finca que s u m a lós 
273 met ros cuad rados , o sea, a la 
p a r t e ed i f l cáda y a l resto de l te r reno. 
L a Pola de C o r d ó n , 31 de Agosto 
de 1962, - E l A l c a l d e . F . Tascón . , 
3705 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Sé h a l l a n expuestas en la Secre-
ta r ía de este A y u n t a m i e n t o las l i q u i -
dac iones de las cuentas de los años 
1959,1960 y 1961, d u r a n t e el p lazo 
que señala 1^ L e y , p u d i e n d o ser exa 
m i n a d a s po r aqué l los a q u i e n la 
3 m i s m a concede este derecho, 
B o ñ a r , 8 de Sept iembre de 1962.— 
E l A l c a l d e , Fé l i x P o b l a c i ó n . 3772 
A p r o b a d o p o t los A y u n t a m i e n t o s 
/ j u e a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
e l Presupuesto M u n i c i p a l o r d i n a r i o 
p a r a el e je rc ic io de Í963, estará de 
man i f i es to al p ú b l i c o e n la Secreta-
r í a m u n i c i p a l respect iva, po r espa 
c ió de q u i n c e d ías , d u r a n t e cuyo 
p lazo p o d r á n f o rmu la r se po r los i n -
teresados cuan tas r e c l a m a c i o n e s se 
es t imen per t inentes: 
V i l l a g a t ó n 
Regueras de A r r i b a 
B u s t i l l o del P á r a m o 
V a l d e m o r a 
3594 
3691 
3693 
3771 
Propuestos sup lemen tos r h a b i l i t a -
c iones y t rans fe renc ias de c réd i to 
p o r . los A y u n t a m i e n t o s que a l final 
se r e l a c i o n a n , para atender a l pago 
de d is t in tas ob l igac iones de los mis -
m o s , el expediente que al efecto se 
i ns t ruye , estará de man i f i es to al p ú 
b l i c o en la respect iva Secretaría m u -
n i c i p a l , por espacio de q u i n c e días, 
para o í r rec lamac iones ; 
Mans i l í a M a y o r 3683 
Regueras de A r r i b a 3685 
Cas t rocon t r i go 3635 
Oenc ia 3694 
Sahagún 3714 
R o ñ a r 3772 
F o r m a d o el P royec to de Presu-
puesto M u n i c i p a l o r d i n a r i o para el 
e je rc ic io de 1963, po r los A y u n t a 
míen los que se r e l a c i o n a n a c o n t i -
n u a c i ó n , se a n u n c i a su expos ic ión a l 
p ú b l i c o , en la respect iva Secretaría 
m u n i c i p a l , po r espacio de q u i n c e 
días, d u r a n t e los cuales p o d r á n for -
mu la r se rec lamac iones : 
A l m a n z a 3664 
F o r m a d o el A n t e p r o y e c t o de Pre-
supuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o para 
el e je rc ic io de 1963, po r los A y u n -
tam ien tos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l a c i o n a n , se h a l l a expuesto a l - p ú -
b l i c o , en la Secretaría m u n i c i p a l 
respect iva, p o r el p lazo de í fü ince 
días, pa ra o i r rec lamac iones : 
A l m a n z a 3664 
G o r u l l ó n , 3666 
Paradaseca 3668 
Ayuntamiento de 
• • ^ » • . 
Rioseco de Tapia 
E n l a Secretaría de l A y u n t a m i e n t o , 
se e n c u e n t r a n de man i f i es to a l p ú b l i -
co d u r a n t e u n p lazo de q u i n c e días, 
en u n i ó n de sus jus t i f i can tes y de-
b i d a m e n t e i n f o r m a d a s , las cuentas 
de l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o for-
m a d o pa ra c o m p r a de u n ed i f i c io 
para Casa Cons is to r ia l y v i v i e n d a 
de l Sr. Secretar io . 
D u r a n t e d i c h o p lazo y en los ocho 
días s iguientes p o d r á n f o r m u l a r s e 
c o n t r a las m i smas , po r , los interesa-
dos, cuan tas rec lamac iones se -esti-
m e n per t inen tes , 
Rioseco de T a p i a , 3 de Sept iembre 
de 1962 - E l A l c a l d e , Gabr ie l Diez. 
3700 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
A p r o b a d a s po r la C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l las Ordenanzas fiscales que 
a l f i n a l se re lac ionan , q u e d a n expues-
tas a l p ú b l i c o en la Secretaría de l 
A y u n t a m i e n t o por espacio de q u i n c e 
días, a l ob je to de su examen e in te r -
p o s i c i ó n de las rec lamac iones pe r t i . 
nentes, 
D o c u m e n t o s que se c i t an : 
O rdenanza sobre con t r i buc i ones 
especiales. 
O rdenanza sobre puestos en la vía 
púb l i ca o ter renos de l c o m ú n . 
Vega de Esp ina reda , 1.° de Sep 
t i e m b r e de 1962. - E l A l ca l de , R u t i l i o 
As to rgano. 3669 
Ayuntamiento c 
Noceda del Bierzo 
F o r m a d o por este AYnnt0 
el p a d r ó n general de vecino* 
a t r i b u t a r por los dist intos cLSUK 
de i m p o s i c i ó n m u n i c i p a l o arb^'0! 
que ha de n u t r i r en parte Vi ri 
puesto o r d i n a r i o de ingreso* S .^ 
gente e je rc ic io , se ha l l a e x p a ^ l 
p u b l i c o en la Secretaria (jei ? 0 4 
t a m i e n t o , por espacio de quinPÍJS 
para su examen por los interesar 
y f o r m u l a r las reclamaciones n, 05 
cons ide ren jus tas . "^k 
A q u e l l o s que no estén confn^ 
c o n las cuotas resultantes nZr 
sujetos a fiscalización directa ^ 
Noceda del B ierzo, 3 de Sentic 
bre de 1962. - E l A lca lde ( i l e g i Q 
o 36 
E n la Secretaría0 de este Avó 
tam ien to , se h a l l a n de manifiesto ,! 
p ú b l i c o , por espació de quince dial 
en u n i ó n de sus just i f icantes y M. 
damente i n f o r m a d a s , las cuentn¡ 
generales de presupuesto municinj! 
o r d i n a r i o , correspondientes al eiet 
c i c i o de 1961. JP 
D u r a n t e d i c h o p lazo y en IOSOCIM 
días s iguientes, p o d r á n formulars! 
con t ra las m i s m a s , por los interesa-
dos, cuan tas reclamaciones se esti-
m e n per t inen tes , 
y Noceda de l B ie rzo , 3 de Septiem 
"bre de 1962.—Él A lca lde (ilegible), 
OCÍI 
Ayuntamiento de 
Santa Mar ía de la Isla 
E n la Secretaría mun ic ipa l seto 
l ia expuesto a l p ú b l i c o el padrón* 
conc ie r tos con par t i cu la res y comei-
c iantes de los a rb i t r i os municipala 
del c o n s u m o de carnes, bebidas,re-
c o n o c i m i e n t o de cerdos, perros' 
c o n s u m o de l u j o en bares, etc , coi 
a r reg lo a j o p receptuado en el 
t í cu lo 736 de la L e y áe Régimen^ 
ca l , para que d u r a n t e el P ^ 0 J ^ 
q u i n c e días se presenten las ^ 
mac iones que se est imen pertinen f, 
Se adv ie r te que los no concerta"" fl 
iberán t r i b u t a r las tarifas se^ 
ladas en las Ordenanzas respecta 
deberán t r i b u t a r las tarifas se 
ladas en las Ordenanzas rejPeC"05i4de 
Pasado que sea el t iempo d e p 
c i ó n a l p ú b l i c o se consideraran 
sede 
LÍ 
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L o que se hace púb l i co en 
TIN OFICIAL de la provincia 
efectos i nd i cados . , S^'Qi 
Santa Mar ía de la Is la, ^ 
t i e m b r e de 1-962 - E l Alcalde, ^ ^ ( 
nández. 
Instad10 Juzgado .de Primera 
número 2 de Leóns 
Tre 
"la 
N 
Jo* 
Wbi 
•.^ 
t r a d o Juez de 1. 
r o dos de L e ó n . 
D o n M a r i a n o Ra joy Sobreoo, -
' Instancia ^ 
Ha¿0Osabe7~Que en l ^ ^ r ^ 
j u i c i o e jecut ivo instados por 
i r 
nol de Créd i to , S, A », con t ra 
^P9 Herreras V i l l a c o r l a . vec ino 
i ^ a n i t a l / c u a r i l í a 75.612,05 pese 
resla,c ¿oStas, se a c o r d ó sacar a 
IJÍ?98 subasta, por p r i m e r a vez, 
Í B S n de ocho días, y por el pre 
^ F í i i va lo rac ión , el veh ícu lo que 
p t ^ t i e . i ón se expresa, embarga 
íC5'c0?lfecatado: 
r11^8, Inche de t u r i s m o , ma rca ffRe-
M¡iVu i i t ma t r í cu la L E 10.811. Va 
I*?1 in eo setenta m i l pesetas», 
wjjjfaau ta se ce iebrará en la Sala 
r ^ i i a de este Juzgado el día 
iad!icinco del ac tua l , a las doce 
s advir l iéndose a los l i c i t ado -
tnn ^ fl'ue par» t o m a r par te en la m i s 
¡dh « deberán cons ignar p rev i amen te 
la mesa del Juzgado o en el l ugar 
SVtinaao al efecto, el d iez po r c ien to 
valorac ión, no admi t i éndose 
de la que no c u b r a n las dos ter 
L s partes de la m i s m a , y que el 
rtinate podrá M c e r s e a c a l i d a d de 
-der a tercero. 
León, seis de Sep t iembre de m i l 
«ovecientcs sesenta y dos. - M a r i a n o 
llíjoy Sobredo, —El Secretar io , F r a n 
(¡scó Martínez. 
«34 N ú r a . 1437. -94.50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
M César A lvarez Vázquez, Juez de 
Primera Ins tanc ia de P o n f e r r a d a 
y su part ido. 
Hace públ ico: Que en este Juzgado 
¡siguen autos de e jecuc ión de sen-
tocia dictada en j u f c i o dec la ra t i vo 
mayor cuantía, pend ientes a ins-
lincia del P r o c u r a d o r D. R a m ó n 
González T o r a l , en rep resen tac ión 
D.a Dolores González Fe rnández , 
mayor de edad, casada, i n d u s t r i a l y 
«ciña de esta c i u d a d , con t ra D. A n -
oio Fernández V i ñ a m b r e s , m a y o r 
líJad, i ndus t r i a l y vec ino de M a 
Peña Pr ie ta , n ú m . 50, sobre 
••go de ciento ve in t i t rés m i l pesetas, 
í'ereses y costas. 
ta tal proceso se e m b a r g a r o n , ta-
¡ron y se sacan a p ú b l i c a subasta 
f Ei f-gunda vez y con la rebaja, de l 
do «nucinco por c ien to de su tasac ión , 
inT ^gmentes bienes: ^ 
Üirf. RÜna t ienda dest inada a la ven -
« .whambres , sita en M a d r i d , en la 
S i Líairne Vera . n ú m . 7, en la que 
l í rT6 «o siguieate: 
• ' « « b a l a n z a s m a r c a « M o b b a , de 
. ^ ¿ ^ e s k i los de fuerza respect i -
¡u M a s a d a la p r i m e r a en dos' 
fc!» y lasj -o t ras dos en m i l 
Taa s Pesé i s cada u ñ a . 
h Pn ^rtaclora «Berke l» , m a n o , ta-
*ÍTres«- 08 1,111 pesetas, 
k n ' ^ ó s k i l os de j a m ó n , a se 
tf;! s k i l 0 ' tasados en ve in -
11 Pesetas. 
d i c h o 
_ dosc ien-
HCÍjJ^etas. 
-J leu A * comedor y seis s i l las . 
^bleil?^1108 de traspaso de 
• tuil *m,entó, tasados en do 
»os en m i l pesetas. 
(Jn apara to de rad io de 5 l á m p a 
ras. tasado en qu in i en tas pesetas. 
Una m á q u i n a de coser «Singer», 
tasada en m i l pesetas. 
U n a r m a r i o , tasado en doscientas 
pesetas. 
U n apa rado r , tasado en dosc ientas 
pesetas. 
U n a r m a r i o de a lcoba, con lunas 
en dos puer tas , tasado en cua t roc ien -
tas pesetas. 
A r r o j a u n to ta l de doscientas t r e i n -
ta y u n a m i l t rescientas pesetas. 
E l remate t end rá luga r en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado el día seis 
de O c t u b r e p r ó x i m o a las once ho? 
ras, ba jo las cond i c i ones siguientes-. 
P r i m e r a : Serv i rá de t i p o el p rec io 
de tasac ión , c o n la reba ja d i c h a del 
v e i n t i c i n c o po r c ien to de la m i s m a , 
s i n que se a d m i t a pos tura que no 
c u b r a las dos terceras partes de éste. 
Los l i c i tadores , para p a r t i c i p a r en 
la subasta debe rán cons ignar pre 
v i amen te , sobre la mesa de l Juzgado 
o es tab lec im ien to p ú b l i c o des t inado 
a l e fecto et diez po r c ien to po r l o 
menos del p rec i o de tasac ión. 
Respecto de los derechos de tras-
paso de l l oca l de negoc io , el a d q u i -
ren te con t rae rá l a o b l i g a c i ó n de per-
manecer en é l , s in t raspasar lo , e l 
p lazo m í n i m o de u n año y dest inar-
l o d u r a n t e es!e t i e m p o po r lo menos , 
a negoc io d é l a m i s m a clase a l que 
ven ía e je rc i endo el a r r e n d a t a r i o ; y 
suspendiéndose la a p r o b a c i ó n 4e l 
remate hasta que t r anscu r ra e l p lazo 
seña lado p a r a el e jerc ic io de l dere-
c h o de tanteo. 
Los b ienes se encuen t ran deposi-
tados en pode r de D. Lucas Fe rnán r 
dez V i ñ a m b r e s . 
D a d o en Pon fe r rada , a tres de Sep ' 
t i e m b r e de m i l novec ien tos sesenta 
y dos. - César A lvarez -Vázquez .—El 
Secretar io , F i d e l Gómez. 
3735 N ú m . 14-16-238,90 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bgheza 
D o n L u i s F e r n a n d o Roa R i c o , Juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia de L a Bañe 
za y su p a r t i d o , 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c i o e jecu t i vo seguidos ante este 
Juzgado po r e l P r o c u r a d o r D . B a u -
t is ta O te ro Santos, en n o m b r e de 
D. D a v i d Fe rnández Bal lesteros, m a 
y o r de edad, casado, i n d u s t r i a l y 
vec ino de esta c i u d a d , c o n t r a D. A n 
t o n i o Mateos Garc ía , t a m b i é n m a y o r 
de edad , casado, l ab rado r y vec ino 
de V e g u e l l i n a de F o n d o , sobre re 
c l a m a c i ó n de p r i n c i p a l intereses y 
costas, se ha aco rdado po r resolu-
c i ó n d i c tada c o n esta fecha sacar a 
p r i m e r a y p ú b l i c a subasta, po r tér-
m i n o de* ve in te días y s i n sup l i r se 
p rev iamen te los t í tu los de p rop ie 
d a d , la finca e m b a r g a d a s igu iente: 
Rúst ica sita en t é r m i n o 5 e Vegue 
l l i n a de F o n d o , a l pago de «Fo rno» , 
/egadíá", de c iheo ce lemines de c a b i -
da , equ iva len te a oc l io áreas y me-
7 
d ía , que l i n d a : a l No r te , con finca 
de Gaspar Cordero ; Sur, F r a n c i s c o 
Cabe l l o ; Este, Agus t ín Migué lez , y 
Oeste, L e o p o l d o González L a a d q u i -
r i ó el deudo r po r herenc iá de su d i -
f u n t o padre , y se ha l l a tasada per i -
c i a l m e n t e en once m i l pesetas. 
E l remate t end rá l uga r én la Sala 
A u d i e n c i a s de este Juzgado el d ía 
18 de O c t u b r e p r ó x i m o a las once y 
m e d i a de su m a ñ a n a , p rev in iéndose 
a los l i c i tadores : que pa ra t o m a r par-
te en la subasta debe rán cons ignar 
p r e v i a m e n t e en la mesa del Juzgado 
o én.el es tab lec im ien to des t inado al 
efecto, e l diez por c ien to , por l o m e -
nos, de l v a l o r de la re fer ida f i nca , 
que s i rve de t i po ; que n o se a d m i t i -
r á n posturas que no c u b r a n las dos 
terceras partes del m i s m o u q u e el re -
m a t e p o d r á hacerse a c a l i d a d de ce-
der a u n tercero; y que las cargas o 
g ravámenes an ter io res y los prefe-
r e n t e s — si los h u b i e r e — a l c réd i t o 
de l ac to r c o n t i n u a r á n subsistentes, 
en tend iéndose que el r ema tan te los 
acepta y queda subrogado en la res-
p o n s a b i l i d a d de los m i s m o s , s in des-
t inarse a su e x t i n c i ó n el p rec io de l 
remate . 
Dado en L a Bañeza, a tres Sep-
t i e m b r e de m i l novec ien tos sesenta 
y d o s . — L u i s F e r n a n d o Roa R i c o . — 
E l Secretar io , M a n u e l Rodr íguez. 
3719 - N ú m . 1434.—157,50 ptas. 
" O O „ , " , . • • , : - - . 
D o n L u i s - F e r n a n d o Roa R i co , Juez 
de P r i m e r a I n s t a n c i a de L a Bañe-
za y su p a r t i d o . 
Hace saber: Que en los autos de 
j u i c i o dec la ra t i vo de m e n o r cuant ía 
de que se ha rá m é r i t o , se d i c t ó l a 
r eso luc i ón cuyo encabezamien to y 
par te d i spos i t i va , d i cen c o m o sigue: 
Sentenc ia — E n la c i u d a d de L a 
Bañeza, a d i c i o c h o de M a y o de m i l 
novec ien tos sesenta y u n o . E l señor 
D. L u i s - F e r n a n d o Roa R i c o , Juez de 
iP r ime ra Ins tanc ia de la m i s m a y su 
p a r t i d o , ha v is to y exam inado - los 
prssentes autos de j u i c i o dec la ra t i vo 
de m e n o r c u a n t í a , seguidos de una 
par te , c o m o Remandan te , po r d o n 
V i r g i l i o Rodr íguez B a r d ó n , m a y o r 
de edad , casado, a g r i c u l t o r 
y vec ino de Zotes de l P á r a m o , re^ 
presentado po r el P r o c u r a d o r d o n 
B e r n a r d o Bécares He rnández y d i r i -
g i do po r el L e t r a d o D. L e a n d r o Sar-
m i e n t o F i d a l g o , y dé la o t ra , c o m o 
d e m a n d a d o s , e jecutante y e jecutado, 
respec t i vamente , la e n t i d a d «Peran-
dones, S. R. C » , representada po r su 
Gerente D. M a g í n Perandones de ]a 
Fuen te , m a y o r de edad , casado, i n -
d u s t r i a l y vec ino de L a Bañeza , a 
q u i e n representa el P r o c u r a d o r d o n 
José O legar io F e r n á n d e z (González y 
de f iende el L e t r a d o D. P o m p e y o 
L o r a b ó Pérez, y D. M a u r i c i o Rod r í -
guez M a n c e ñ i d o , m a y o r de edad, 
casado y vep ino ac tua lmen te de I r ú n , 
que se h a l l a en s i t uaé ión de r e b e l d í a , 
sobre tercer ía de d o m i n i o de u n 
solar o p o r c i ó n de finca rús t i ca ; 
8 
Pal lo : Que es t imando ín teg ramen-
te la d e m a n d a in te rpues ta por d o n 
V i r g i l i o Rodr íguez B á r d ó n , con t ra la 
r a z ó n soc ia l «Perandones, S. R. C.» 
y D. M a u r i c i o Rodr íguez M a n c e ñ i d o , 
debo dec la ra r y dec laro: 1.a, que la 
casa embargada po r el d e m a n d a d o 
VPerandones , S. R . -G .» , está cons-
t r u i d a sobre te r reno p r o p i e d a d del 
ac to r ; 2.°, que t a n t a la super f ic ie 
d o n d e se levan ta ra d i c h a ed i f i cae ión 
c o m o la p o r c i ó n c o m p r e n d i d a a la 
x de recha de la m i s m a , según se en t rá 
o p o r su a i re No r te , son de la p r o -
p i e d a d de d i c h o d e m a n d a n t e , y 3 °, 
que sobre la super f i c ie dé te r reno 
d o n d e se levan ta la casa e m b a r g a d a 
y respecto de ésta, le asiste al de-
m a n d a n t e el \ d e r e c h o que o to rga el 
a r t í c u l o t rescientos sesenta y ü n o del 
Cód igo C iv i l , o r d e n a n d o que se le-
van te la t r aba p rac t i cada sobre las 
po rc iones antes re fer idas, de jándo la 
en v i g o r por l o que se ref iere al ed i -
ficio p r o p i a m e n t e d i c h o . S in h a c e r 
especia l i m p o s i c i ó n de las costas 
causadas. Y cúmp lase el ar t ícu lo .283 
en c u a n t o a l d e m a n d a d o rebe lde. 
Así po r esta m i seo lenc ia , l o p r o m r n 
c ió , m a n d o y firmo.—Luis F. R. R.— 
R u b r i c a d o . - P u b l i c a d a en el día de 
su fecha . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a a l d e m a n d a d o rebe lde , 
D. M a u r i c i o Rodr íguez M a n c e ñ i d o i 
se l i b r a el presente. 
D a d o en L a Bañeza, a catorce de 
Agosto de m i l novecientos; sesenta y 
dos .—Lu is F e r n a n d o Roa R i c o . ^ E I 
Secretar io , M a n u e l Rodr íguez 
3520 N ú m . 1415. -212,65 ptas. 
Juzgado Municipal de Pon ferrada 
D o n Pac iano B a r r i o Nogue i ra , Juez 
M u n j e i p a l de Pon fe r rada . 
H a g o p ú b l i c o : Que en p r o v i d e n c i a 
de h o y dietad.a en e jecuc ión de la 
sentencia d ic tada en los autos de 
proceso c i v i l de c o g n i c i ó n oúm^ ' 
ro 102/62, á i ns tanc ia de «Comerc i a l 
I n d u s t r i a l de l B ie rzo , S. A .» , repre-
sentada po r el P r o c u r a d o r D . F r a n -
cisco González Mar t ínez , con t ra d o n 
J u l i o L i n a r e s Fe rnández , vec ino de 
esta c i u d a d , sobre r e c l a m a c i ó n d e l 
c a n t i d a d , he aco rdado sacara p r i m e r a j 
y p ú b l i c a subasta po r t é r m i n o d e j 
ocho días y t i p o de tasac ión que sé 
d i r á , e l s igu iente b ien embargado a l 
d e m a n d a d o : 
U n c a m i ó n , m a r c a «Lanc ia» , con 
m o t o r Ba r re i ros , de 90 H. P., ma-
t r í c u l a V A 4.722, con ca ja de made ra 
y bascu lan te , de co lor ro jo y azu l , en 
regu la r estado, ca lzado con seis rue-
das usadas. T a s a d o en setenta y c i n -
co m i l pesetas. 
L a subasta se ce lebrará el d ía vein« 
tiséis de Sept iembre ac tua l , a l a s ! 
doce horas , en la Sala de A u d i e n c i a s ' 
de este Juzgado , ba jo las s iguientes 
cond ic iones : 
í 
l , " Para tomarr par te en la l i c i t a -
c i ó n , será requ is i to ind ispensab le 
cons ignar p rev iamen te en la mesa 
del Juzgado es tab lec im ien to p ú b l i c o 
a l efecto, el 10 por 100 del t i po de 
tasac ión . 
1 2.a No se a d m i t i r á n posturas que 
I no c u b r a n , po r lo menos , las dos 
, terceras^partes de l ava lúo , 
i 3.a E l remate p o d r á hacerse a ca-
1 l i d a d de ceder a u n tercero-
j D a d o en P o n f e r r a d a , a cua t ro de 
í Sep t iembre de m i l novec ien tos se-
sentá y dos .—Pac iano B a r r i o , 
13733 N ú m . 1440-69,30 ptas, 
Juzgado Comarcal 
cte \ Uto franca del Bkrzo, 
D o n Pío López Fernández , Juez Co 
m a r c a l de V i ü a f r a n c a de l B ie rzo 
y su C o m á r c a . 
Po r el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado se t r a m i t a e jecuc ión 
de sentenc ia , d i c tada en j u i c i o de 
c o g n i c i ó n n ú m . 11 del año ac tua l , 
seguido a ins tanc ia de B , Rogel io 
B a r r e d o Fernández , vec ino de esta 
v i l l a , c o n t r a D. José Garc íá Gonzá-
lez, vec ino que fue de Ambasmestas , 
y h o y en i g n o r a d o pa rade ro , en el 
que fue c o n d e n a d o el d e m a n d a d o a 
pagar la suma de tres m i l setecien-
tas setenta y. dos pesetas, intereses 
legales' y costas del p r o c e d i m i e n t o , 
en cuyos autos y c o m o de la p rop ie -
d a d de l dep iandado , se e m b a r g a r o n 
tasaron y se sacan a p ú b l i c a subas-
ta, po r t é r m i n o de ocho ^ i a s , los 
b ienes que luego se d i r á n y ba jo las 
cond i c i ones siguientes: 
P r i m e r o . — U n coche t u r i s m o , m a r 
ca C lua , m a t r í c u l a L E 4 4 . 0 3 3 , ya lo^ 
r a d o en doce m i l pesetas. s 
S e g u n d o . — L a subasta t end rá lu-
gar en la Sala A u d i e n c i a de este Juz-
gado e l d ía 28 de l p r ó x i m o raes de 
Sep t iembre alÉSi trece horas . 
Te rce ro .—Los l i c i tadores para to-
m a r par te en d i c h a subasta, deberán 
c o n s i g o a r p rev iamen te en lá mesa 
de d i c h o Juzgado o -en estableci-
m i e n t o des t inado a l efecto, el d iez 
por c ien to del p rec io de la tasac ión , 
que s i rve de t i po para la subasta, y 
que es el re fe r ido de las doce m i l 
pesetas. 
C u a r t o . — Q u e no se a d m i t i r á n pos-
tu ras , que no c u b r a n las dos terce-
ras partes de d i c h a tasás ión t i po . 
Q u i n t o . — Q u e el remate se h a r á a l 
m e j o r postor y a c a l i d a d de ceder a-
u n tercero , el que se c o n f o r m a r á con 
t e s t i m o n i o de l acta de remate , s ien-
do de su cuenta los gastos de escr i -
t u r a si lo so l i c i ta re . 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B ie rzo , a 
ve in te de Agosto de m i l novec ien tos 
sesenta y dos .—El Juez, P ío López .— 
E l Secrétar io , A v e l i n o Fe rnández , 
3717 N ú m , 1432. -83,50 ptas. 
A n u n c i o s p a r t l c u í ; 
Comniúdad de ReSiesTii^ 
He Presy erraierr ^ 
S A N T A M A R I N A D E L ftEv 
Por med io de la presenta 
a todos los par t íc ipes de esta r citf 
n i d a d a J u n t a General ordina • ^ 
se ce lebrará el d ía 28 del acluJP'rt 
d iez de la m a ñ a n a , en n^eslra,?,' 
Sotí ia l , para t ra tar lo siguienlp ^ 
1. ° E x a m e n y aprobac ión" , 
m e m o r i a reg lamentar ia oue n- 1 
ta rá el S ind ica to . 1 pres«i 
2. ° E x a m e n y aprobación del . 
supuesto o r d i n a r i o de infíresQ<ilpr( 
t o s t a r a e l año 1963 que presen^ 
e l m i s m o ; y " ^ f 
3. ° E lecc ión de nueve Vocales a. 
Sind i ca to y cua t ro del Jurado ? 
sus cpr respondientes suplentes n? 
reemplazar en sus cargos a h ¡ l 
les cor responde cesar en los misJi! 
S i en e l Expresado día no ser! 
n i ese la mayo r ía reglamentaria | 
ce lebrará en segunda convocato'ri 
el día doce del p r ó x i m o mes de Oí 
t ub re , a la m i s m a hora y en elmii 
m o l oca l , s iendo vá l idos los aeuerdi 
que se t o m e n con cualquiera ni 
mero de par t íc ipes que concurran. 
Santa M a r i n a deí Rey, 7 de 
t i embre de 1962. - E l Presidente,Ms 
tías Rodr íguez. 
3731 - N ú m . 1439.-84,00 ptai, 
Comunidad de Reíanles de la H 
Aliones.-inneM 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesH 
en el a r t í cu lo 52 de las Ordenanza 
p o r que se r ige esta Comunidad 
Regantes, se 'convoca a los usuari 
de la m i s m a a la Junta General orí 
na r ia que se ce lebrará en el local^  
c o s t u m b r e , el día veintitrés de w 
t i embre p r ó x i m o y hora de las ofl 
de la .mañana en p r ime ra convoí 
t o r i a , y de no asist i r el número 
usua r ios suf ic iente se celebrará 
segunda convoca to r i a el mis»0' 
y h o r a de las doce de su mana^ 
y cua lqu ie ra que sea el numer 
asistentes , ^¡A 
En dicha Junta, y de conforffl'J 
con la anted icha Ordenanza, v 
ta rá sobre la s igu iente: -
l . 0 - S o b r e e l examen y aproo* 
de la M e m o r i a semestral Q^J 
sentará el S ind i ca to de 
2. ° - S o b r e e l examen y apro ^ 
de los p resupues tos " ^ p r e s * 
gastos que para el año Vo 
ta rá i gua lmen te e l S ' ^ ^ y o ^ 
3. °—Sobre e lecc ión de lo 
nd 
Jurado de Riegós a quiefleS 
y Sup len tes que h a n de ^ ¿ ¿ t f 
respec t i vamen te , en e :''J-
p o n d e cesar en sus caréoS. A«< 
A r m e l l a d a , ve in t iocho a v d ^ 
de m i l novec ien tos s e S c l 0 f í t ^ 
E l Pres iden te . Francisco 
3633 N ú m . H*»-
